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摘 要 以往多认为波兰耶稣会士穆尼阁(1610 ～ 1656 年)和薛凤祚(1600
～1680 年)合作翻译的《天步真原》一书最早介绍了西方的占星术。本文根据新
发现的汤若望(1592 ～ 1666 年)《天文实用》一书，说明欧洲占星术明末时已经
开始传入中国，并根据奏疏，认为此书编于崇祯十年至顺治元年之间;分析了它
的成书背景，指出书中部分内容与托勒密《四门经》、阿拉伯天文学家 al-Qabisi
( ?～ 967 年)《占星术导论》(1485 年)有关;并指出此书在清初还为王锡阐、吕
留良、梅文鼎等文人所关注，乾隆时又被钦天监官员张永祚所引用，并流传至日
本，为西村远里的《天经或问注解》(明和 8 年，1771 年)所征引。
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hannes Nikolaus Smogulecki，1610 ～ 1656 年)和中国文人薛凤祚(1600 ～ 1680 年)合作翻译
了《天步真原》一书，最早介绍了西方的占星术。1997 年春，作者在罗马访学，意外地发现
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① 关于《天文实用》的成书和传播的初步研究，参见:Han Qi，“From Adam Schall von Bell to J． N． Smogulecki:
The Introduction of European Astrology in late Ming and Early Qing China”，“Venturing into Magnum Cathay”国际
会议，波兰 Krakow，2009 年 9 月 26 ～ 30 日，收入《华裔学志》(Monumenta Serica) ，2011，59∶ 485 ～ 490。






























的。还有部分内容(如“七政相照之情”) ，和阿拉伯天文学家 al-Qabisi ( ?～ 967 年)的
《占星术导论》(Liber Introductorius，Venice，1485)中的 De Aspectibus Planetarum部分有关
(图 1、图 2)。①
634
① al-Qabisi生于伊拉克，曾对托勒密的《至大论》有研究，其著作最著名的是《星占术导论》，有 200 余个手稿，
1473 ～ 1521 年间有 12 个拉丁文印本，中世纪时在欧洲大学作为医学教程中的一部分被广为采用，影响深远。
参见文献［9］。
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交往，如陆陇其常常访问耶稣会士，和南怀仁(Ferdinand Verbiest，1623 ～ 1688 年)、利类
思(Lodovico Buglio，1606 ～ 1682 年)有往来。黄百家曾专门到教堂找耶稣会士白晋
(Joachim Bouvet，1656 ～ 1730 年)等人，就《明史》利玛窦传的撰写请教。梅文鼎也曾到教
堂拜访比利时耶稣会士安多(Antoine Thomas，1644 ～ 1709 年)。顾炎武、戴名世、张尔岐、
阎若璩等人，也都在不同场合论及西学。①
特别值得一提的是，部分清初士人对汤若望的《天文实用》颇感兴趣。如吕留良
(1629 ～ 1683 年)曾在给友人的信中，专门提到了购买《天文实用》的愿望:“又汤若望有
《天文实用》一书，幸为多方购求一部，感甚。”［11］除吕留良以外，清初历算大家王锡阐






要注意的是，王锡阐和吕留良、张履祥(1611 ～ 1674 年)在康熙初年就有交往，和万斯大












































































《天象源委》是一部“天文”著作的类抄，分为 20 卷:卷 1 言象理，卷 2 言象性，卷 3 言
象度，卷 4 恒星，卷 5 占时，卷 6 占变，卷 7 占国，卷 8 占岁，卷 9 占异，卷 10 世运，卷 11 命
法，卷 12 求地平宫法，卷 13 月离逐，卷 14 命理，卷 15 西法十五格，卷 16 选择，卷 17 望






145 有传。赵尔巽《清史稿》列传 289 有《张永祚传》，与乾隆《杭州府志》几乎相同。除通晓天文外，张永祚
还擅长画山水，亦能诗，参见陶元藻《全浙诗话》卷 49，嘉庆元年刻本。雍正四年(1725 年) ，王兰生为浙江学
政，七年，调安徽学政，即 1725 ～ 1728 年间，张永祚年近三十，则他约生于 1700 年，卒于 1760 年后。
乾隆八年天文科博士内有张永祚名字，参见文献［20］。






















解》(9 卷;明和 8 年，1771 年)第 1 册引书目录中，即有《天文实用》一书。从《天象源委》
看，张永祚所引述的《天文实用》，只有罗马藏本的部分内容，由此可以推断在乾隆时代，
















2002 年春，应榔密榭( M． Lackner) 教授之邀访问德国 Erlangen 大学，闲暇时翻阅《国
粹学报》，检得王锡阐求购《天文实用》的相关信件，可补《晓庵遗书》之缺，真是意外之喜。
2003 年 6 月 24 日，在广州拜访汤开建先生，聊天中汤先生无意提到吕留良文集中提到汤
若望有《天文实用》一书，并感叹此书未存，我当即告知在罗马的发现，并在回北京后将
《天文实用》影印本寄给他。2013 年 7 月，在英国曼彻斯特参加第 24 届国际科学史大会，
巧遇比利时学者 David Juste 博士，他是研究欧洲占星术的专家，我给他描述了《天文实
用》中的相关内容，他很快给我指出了其中的图表和阿拉伯学者 al-Qabisi 的著作有关。
伦敦大学瓦尔堡研究所( Warburg Institute) 的伯内特( Charles Burnett) 教授惠赠 al-Qabisi
著作的英译本。对上述学者的帮助，笔者表示万分的感谢。
本文的部分成果曾在以下会议中报告: ( 1 ) Venturing into Magnum Cathay，波兰 Kra-
kow，2009 年 9 月 26 ～ 30 日; ( 2) 全国首届薛凤祚学术思想研讨会，山东淄博，2010 年 10
月 30 ～ 31 日; ( 3) International Conference on Chinese History of Science and Its Interaction
with Other Civilizations ( 中国科技史及其与世界其他文明的相互影响国际会议 ) ，
UNESCO，北京，2010 年 11 月 10 ～ 11 日; ( 4) 国际汉学与汉籍流传学术研讨会，北京大学
国际汉学家研修基地，2010 年 11 月 13 ～ 14 日; ( 5) “东西科技的对话”国际研讨会( Dia-
logues between East and West: Cross-cultural Transmission of Science and Technology from the
16th to the 20th Century) ，新竹清华大学，2012 年 12 月 1 ～ 2 日; ( 6) Inter-cultural and Intra-
cultural Perspectives on Scientific Exchanges in Seventeenth-and Eighteenth-century East Asia
( 17 至 18 世纪在东亚的科学交流) ，The 3rd Templeton International Workshop，Seoul，
2013 年 5 月 24 ～ 25 日。对以上机构的邀请，笔者再次表示衷心的感谢。
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The Introduction of European Astrology and Its Influence
in Late Ming and Early Qing China
———A Case Study of Adam Schall von Bell and His Tianwen Shiyong
HAN Qi
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract The spread of European astrology in China is a topic of great interest． It was com-
monly thought that Tianbu Zhenyuan 天步真原，translated into Chinese by the Polish Jesuit J． -N．
Smogulecki (Mu Nige 穆尼阁，Mige 弥阁，1610 ～ 1656)and the Chinese literatus Xue Fengzuo 薛
凤祚 (1600 ～ 1680) ，was the earliest book to introduce Western astrology into China． In the spring
of 1997，the author visited Ｒome and by chance came across Tianwen Shiyong 天文实用 translated
by Adam Schall von Bell (汤若望，1592 ～ 1666)． This paper endeavours to identify its date of pub-
lication，background and source，as well as its reception in the Qing dynasty． It points out that it was
compiled between 1637 and 1644，partly based on Ptolemy's Tetrabiblios and al-Qabisi's ( ?～ 967)
Liber Introductorius(Venice，1485)． Early Qing scholars like Lü Liuliang (吕留良，1629 ～ 1683)
and Wang Xichan (王锡阐，1628 ～ 1682)were very interested in Tianwen shiyong，and tried to ob-
tain it through Ferdinand Verbiest． The book was also used widely by Zhang Yongzuo 张永祚，an
imperial astronomer at the Imperial Board of Astronomy，and was even transmitted to Japan as a ref-
erence book cited in the Tianjing Huowen Zhujie(天经或问注解，1771)． This paper will contribute
to the study of the history of the introduction of European astrology to China by offering a clearer de-
scription of the dissemination of astrology in the imperial court and among the general public during
the late Ming and early Qing period．
Key words Adam Schall von Bell，Tianwen Shiyong，Astrology，Jesuits，Zhang Yongzuo
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